





Research on The Present Conditions of Mothers Rearing Young Children and 
Regional Child Care Support  -Evidence from the Questionnaire Survey for 






















































































































































































１人 43人 夫のみ 78人（79%）
２人 46人 実父母 9人 （9%）












全体 17人（17%） 82人（83%） 1日 2人
４ヶ月 7人（20%） 28人（80%） 2日 0人
10ヶ月 3人  （9%） 30人（91%） 3日 3人


































月齢 人数 平均値 標準偏差
夫のサポ トー
（精神面）
全体 98 3.91 1.02
4ヶ月 35 3.94 1.16
10ヶ月 33 4.18 0.88
1歳半 30 3.57 0.90
夫のサポ トー
（生活面）
全体 98 3.76 0.97
4ヶ月 35 3.80 1.18
10ヶ月 33 3.97 0.73




全体 98 3.69 1.31
4ヶ月 35 3.63 1.31
10ヶ月 33 3.76 1.39




全体 98 3.90 1.13
4ヶ月 35 3.71 1.25
10ヶ月 33 4.00 1.00




全体 98 3.03 1.40
4ヶ月 35 3.00 1.57
10ヶ月 33 3.00 1.32




全体 98 2.96 1.42
4ヶ月 35 2.94 1.53
10ヶ月 33 3.06 1.39
1歳半 30 2.87 1.36
表5．育児に対しての気持ち（全体・健診月齢ごと）
月齢 人数 平均値 標準偏差
疲れ
全体 99 2.63 0.91
4ヶ月 35 2.57 0.78
10ヶ月 33 2.64 1.03
1歳半 31 2.68 0.94
苛立ち
全体 99 2.53 0.92
4ヶ月 35 2.49 0.89
10ヶ月 33 2.58 0.94
1歳半 31 2.52 0.96
不安
全体 99 2.52 0.99
4ヶ月 35 2.49 0.98
10ヶ月 33 2.61 1.06
1歳半 31 2.45 0.96
喜び
全体 98 4.31 0.88
4ヶ月 35 4.37 0.84
10ヶ月 32 4.34 0.94
1歳半 31 4.19 0.87
発達心配
全体 99 2.38 1.03
4ヶ月 35 2.69 0.99
10ヶ月 33 2.33 0.99
1歳半 31 2.10 1.04
育てにくさ
全体 99 2.10 1.09
4ヶ月 35 2.06 1.08
10ヶ月 33 2.27 1.21
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  全体（98人） 51人（52%） 47人（48%）






  全体（95人） 56人（59%） 39人（41%）
 4ヶ月（33人） 15人（45%） 18人（55%）





  全体（94人） 31人（33%） 63人（67%）
 4ヶ月（34人）  5人（15%） 29人（85%）
10ヶ月（31人） 19人（61%） 12人（39%）




  全体（97人） 21人（22%） 76人（78%）
 4ヶ月（34人）  6人（18%） 28人（82%）
10ヶ月（32人）  8人（25%） 24人（75%）
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  全体（97人） 6人 （6%） 91人（94%）
 4ヶ月（34人） 1人 （3%） 33人（97%）





  全体（97人） 63人（65%） 34人（35%）






  全体（94人） 44人（47%） 50人（53%）






  全体（95人） 49人（52%） 46人（48%）
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疲れ 苛立ち 不安 喜び 発達心配 育てにくさ
緊張不安 .482 ** .557 ** .479 ** -.118 .414 ** .544 **
抑うつ落込み .446 ** .405 ** .343 ** -.079 .232 * .485 **
怒り敵意 .402 ** .522 ** .450 ** -.132 .338 ** .397 **
活気 -.168 -.342 ** -.283 ** .245 * -.229 * -.393 **
疲労 .571 ** .447 ** .461 ** -.048 .329 ** .368 **
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